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El alfarero 'l 'el barro
Cuando se habla del barro liat] que hacerlo CUII raodest ia Ij con humildad ,
porq ut:? barro SOltWS 1I0 S0{ r os !J no n o s cstii permit ido hablar dO! nosotros m is -
mos si 110 es con modest ia !J COII humíidad,
Cuando se mira ~r barro. hay qu e t'i!r (' 1/ él carne re fle jada. suriplem ent e
carn C', poro 11e el alma se mira ('11 otros i1Spcios,
Cuando se to ca el barro ;W!7 qll ~ sen tir la id en t idad de la e::T71(! !J el berro,
por que ambos [u eron Ij serán l/l/a misma casa.
El berro se lii:o hambre mediante el so plo di vino , pero ' no todo el barro
se hi:a hombre, Qu edó II I:1Ci:U sin liccer ,
El berro es nuestro herutano, Sí , es nu est ro hermano que a ún /lO ira nac ido ,
Este h erm an o sin cida , este berro que pasa m ilenios esperando, es el obi e:o
T/OS::;{ TO S lo ccleru áis c:]n el lat ido de »u estra :- ida, [o ac:: -
r ~ c::::~ .s can '..ru estr o pulso . !J le deis le [orma que hcb éis soiiado para éL Y
muerto , cc n
. . ..
no tener CL'77.C no t iene C: C! O , can ¿S2 berro
